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INICIATIVA SIMPATICA 
Una obra de caridad. 
Cien niños esperan cada tarde a que se «abra el comedor del Asilo de la 
Caridad 
Es de noche. La ílmninación defectuosa de aquellas calles parece de" 
cirle al niño que. aHí hay un déficit de guardia municipal ; su a legr ía le invi 
ta a distracciones violentas; se r iñe, se apedrea, se pasa frío nadie conoce 
el valor de l a hora precisa y por no llegar tarde a la cena se toma el tiempo 
por delante. Cuando llueve, el tiempo triste enfr ía el espíri tu infant i l , los 
niños se hacen menos expansivos; unos a otros se aproximan para protegerse 
i . t , i„ ^ i : . v , r , ^ t o r . £ . « Ka\ t \ 'Vinfa „ n i i h i p r t n n fflIP nfl tlPUe. UZ D O f 
las amias uiu'iicib pcumir UÍI*V« • « . — - x - . 
el d ía de m a ñ a n a sea disciplinado quien no sintió el ca'or de un hogar, la co 
n-ección de un superior y el afecto de un ser que a la vez que protege cultiva 
el sentimiento, haciendo ver el bien y la belleza? En los pueblos que ha* 
n iños que sólo viven la vida del instinto no debe de ex t r aña r que haya hom-
bres que actúen como'fieras 
Se divide la sociedad por el odio y el egoísmo. Los cauces que separa ^ 
a las clases sociales parecen ser cada vez mayores; el conflicto se ve por to 
das partes, la miseria v la revuelta es tán a la orden del d í a ; mas esto qiie pa-
rece cierto sólo es un fenómeno pasional que aturde las masas, como los ce 
los obran en el galán y el alcohol en el concurrente del cafet ín. No, entre 
unos y otros hay hombres buenos, mujeres de sentimiento y seres que sa ldrán 
en bien de todos a practicar una obra de amor. 
El Consejo de la Caridad de Santander ha deeidido organizap una sen • 
de lecturas, conferencias, o sesiones cinemiilcgráficas declinadas a los pobres 
del Asilo. Una hora antes de cenar se abr i rán las puertas para los socorridos. 
La persona encargada en t re tendrá a aquellos seres, levantará su alma y un í 
correspondencia espiritual se es tablecerá por obra de una sugestión, máii 
p o d r á hablar de polít ica, nadie podrá calumniar, odiar o tratar con ligereza 
a los d e m á s ; todo debe ser a legr ía , amor y esperanza. Todo anónimo. EJ 
premio del colaborador será el comentario del pobre, la risa del niño y la his-
torieta que cuente al d ía siguiente, después de haber soñado la noche ante 
r io r el cuento que oyó, la hazaña que aprendió o la experiencia de física 
que observó. 
Para principiar y colaborar en esta obra basta enviar su adhesión al se-
ñor gobernador, al señor alcalde o a cualquier consejero de la Caridad; e i 
la misma se d i rá la afición de cada uno: Yo leeré, rec i ta ré , hablaré de tal o 
cual cosa y llevaré la pianola o el fonógrafo, haré una cosa, por una vez o 
por varias, y siempre en beneficio espiritual de los d e m á s . 
Los d ías de los grandes madores han pasado; hacer las cosas por 
lac ión , adulación o por moda son est ímulos de almas infantiles que a nadie 
.satisfacen. Hay que hacer cosas y todo el mundo sirve para hacer bien. 
Sábado, 14 de febrero de 
E L D E S C A N S O PEREGRINACION 
D E LA PRENSA | A LIMPIAS 
Madrid, i;5.—A las siete dp la taidr se han La Asociación Cooperadora de las 
reunido con el señor l-VniamU-z l'iida los f isiones, que tantas s impa t í a s ha des 
directores de periódicos. , „ , pertado en los generosos pechos de fea1 be propuso una modifk'íu-iou a la Real f .• » . • i i <• i- t • • i 
orden, .prohibiendo la vema de u.da das-, la tierruca, ha tenido la felicísima idea 
de peri&icos en la tarde del. domingo y ep de organizar una peregrinación al San 
todo el día del lunes, hasta las siete de la to Cristo de Limpias, preciosísima per-1 
la de la Montaña . . . Van a Limpias pa 
ra contemplar agradecidas, como bue 
ñas santanderinas, aquella faz dolien 
E L ASUNTO DEL DIA 
U n C o n s e j o m i s t e r i 
tarde. 
Casino del Sardinero. 
De despedida. 
Madrid, 13.—El general Tourné es 
tuvo esta m a ñ a n a en Palacio, con fc 
rendando con el Rey y su entrevista se 
prolongó durante tres cuartos de ho» 
ra. 
Como suponíamos, un público muy nu 
lía del orden, y acatatí 
ciones que emanen ^ 
ellos. 
Suposiciones! 
Se asegura que las Jj 
sa se reunieron anocM 
íos nombres que habían' 
(Jobierno para constiy 
A la salida, v al ser preguntado por 
te, donde, por singular prodigio, se ios periodistas; di jo que había ido a 
i 1 " acen túan a veces los caracteres de In despedir.se del Monarca, y que no po- técnicas recientemente 
l l(|io agonía , cual si real .y efectivamente día hacer manifestación alguna. ' sustituir a las Juntas. 
•• suspiro: van Grave noticia. También sé ha asegu 
aquellos ojos, Hoy se ha hecho pública una noticia ta de los acontecimieni 
animado mila? que encierra suma gravedad y que la nó disolver las .1 unías, 
se canse de oírle y quedándose siempre , n P"™ nurarnos, tiendan su censura no hab ía dejado trasmitir . t inúen actuando con la 
ííanas de más. " m ^ a r dulce y acariciador por los cani La noticia no es oficial, v la acoge- nación que hasta ahora. 
hié. auiandidísimo y entíe el vuuwr,. y pos (pie evangelizan los misioneros ca" mos sólo a tí tulo de información v con Contra las Ju, 
anisia quedo sellado por la sunpana^m, tólicos: van a Limpias para que aque ioda clase de reservas. 1 Parece ser que el Gni I.UlIo acuerdo de volver ai Ca^llO del .Sa - ii0 Qf.AriíQ nr - ip iÁn '>/-IIIP11I h f & M Á n n i i , "'«--v^ ov. i""- Y Vid 
dinero, en ocasión en que i da estar mi . " d a « 0 " , l ?ración> a(Iuel,a Parece ser que el día en (yie el gene- relevo de Milans del \ ^ 
tiempo que ahma. Uevada hasta la agonía , como en Jet» pal Weyler salió para Barcelona, era tan general señor AgujL 
t f • Semaní , corno en la C í u | encienda ei propósito de la guarnición de Zarago* do la batalla contra | 9 
noy debutará una notahle danzaünf. 'v. * sus almas el . celo por cooperar a esa za salir a la estación al paso del tren. Tensa, 
sica, que lia sido acompaftada m eí f i .* obra excelsa de evangelizar y civilizar para rogar al general que no continua- Con relación a estos i 
" S . K ^ r r ^ ^ t ' s a ; ; IV: « ̂ W**-., , . . . , . pues bañándose aquella hablaba anoche de re„„Í 
lersburgo. Felicísima idea ha sido la de ¿scoger guarnición solidarizada con la de Bar minados elementos, entj 
En la pantalla se proyectará la c^ria un viernes, el viernes 27 de este mes, celona, entendía que la presencia (te gne ja agi tación, 




Especialista en Partos, Enfermedad e 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez n una y de tres a cinco 
*MOS DE ESCALANTE. 10. 1.° —Tel. 87 
La 'Tuna Escolar 
Ovetense". 
para, tener ante el Santo Cristo de la Weyler en la capilar de Cata luña sir 
Agonía un acto solo, pero acto que to poma una ratificación a la dimisiói 
aoompañar le en eso del general Milans del Bosch. 
Generales relevi 
ion 4 pesar de las neyaiil 
do lu resiumm: aeo panarle en esa del general ilans del Bosch. se positivamente 
agonía redentora, oyendo y meditando Se a ñ a d í a que en el caso de que el foiásie en recabar la 1 
las «Siete Palabras); que durante e l l i general Weyler no atendiese a este re tár í general y del "ülJ 
(juerimiento, era propós i to de desen"" (|e Madrid, venérales 3 habla Jesücr is to en la Cruz. 
El reverendo Padre Homán J a m b n » ganchar el «breack^ de Obras públieas . ¡nto respectivamente 
na, muy digno director de la Asocia del tren que se dir igía a Barcelona, pa ' Conseio mid 
ción Cooperadora de las Misiones, .se ra engancharlo en el ascendente de Ma-, 
ha encargado de explicar con su acre* dr id . 
cfitda elocuencia esas 
del Redentor, en a< 
nerado. en un \\ev 
la hora misma en que salieron de la bo^ de Madrid, refnó extraordinaria ani 
Consejo miste 
A las diez de la nodJ 
dencia, advirtieroi 
ANTE LA ESTATUA DE PKREDA ca de Jesucristo \ ante aquella imagen mación y se comentaba aca loradménte 
Por la mañana, los .simpáticos esiudiai: para entenderse con su Eterno Padre, pendidas las conferencias telefónica^ 





elocuente discurso y se dieron innúmera " - ppregnnaciOn precederán los da llego la noticia de que el capi tán ge 
bies vivas a Oviedo'y Santander. santos ejercicios que la Asociación neral de Aragón, señor Ampudia, ha1 
Los estudiantes ovetenses fdéron feiirim Cooperadora de las Misiones organiza bía conseguido hacer desistir a la guar n!}11"ar trei,le al pídaciol 
tas y ventanas estaban i 
Por si esto era poco,| 
ban apagadas. 
Un portero, con t e s t é 
de los informadores, df 
viera celebrando Consej 
Pero éstos desconfiar 
tación, porque habían \J 
tomóviles a la puerta y] 
guardia en espera de 
ministros. 
A las once v inedia 
dísimos por su iniciativa. todos los años . Estos ejercicios comen 
LA FUNCION DI.I. TI".A'l'Hí) PI^RED \ ^ e] miévco[eH (le Qeniza, 18 d . 
A pesar de no haberse aimnnado con . . , •. i w i 
tiempo, con e} tiempo que requiere todo ee • este ^ S j por la tarde, en el salón de 
pectácuio, ta fiesta de ayer, urbanizada por la Hesidencia de los Padres Jesu í tas , y 
la Tuna Escolar Ovetense, resultó bastante en el mismo salón se celebrarán este 
y ^ T s t i n ^ i T ' hílbía Un Pl'',,lk'<, "",nerof:o año todos los actos de los ejercicios, 
EL SEÑOR 
D o n Rodrigo C a r ú s L l e r a 
ha fallecido el día 13 de febrero de 1920 
a Sa e d a d d e 7 8 a n o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostólica-
R. I - P-
Su desconsolada esposa doña Tomasa Herrán; sus hijos don Eugenio y 
don Heraclio; hija política doña Mercudes Pérez Peña; nietos Rodrigo Euge-
nio, Mercedes, Tomasa, María, María Luisa y Joaquín; hermanos doña Teresa 
y don Juan (ausentes); hermano político don José Sierra; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus ami-stades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y 
asistan a los fuifrales que, por su eterno descanso, se celebrarán hov, a las 
diez y media, en Ja parroquia de Sant.i Lucía, y a la conducción del cadáver, 
que se verificará a las doce, desde la casa mortuoria, calle de Maree ino S. de 
Sautuola (antes Martillo), número 7, al sitio de costumbre; favores por los 
cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce.ebrará durante el funeral. 
S ntander, 14 de febrero de 1920. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente 
En el palco proscenio que ocupaba la pro 
sidenta. la bella señorita 'finita Hoppe, co -
locaron los tunos la bandera. 
El presidente, ep mi discurso ciocuentí-. 
simo lleno de pensamientos delicados, sah • 
dó al pueblo santanderino, hermano del ovo 
tense, siendo ap.laüdidfsimo. 
qiie t e rminarán con la Comunión ge 
neral del miércoles 25. El horario de 
estos ejercicios se publica en otro I th 
gar de este periódico. 
Tienen derecho a asistir, tanto a los 
ejercicios como a la peregrinación a 
Después los tunos interpretaron varias Limpias, las señoras y señor i tas que lona. 
sean socias activas u honorarias de la 
las 
nición de Zaragoza de sus acuerdos. 
Está lo mismo. 
Anoche tenía el Gobierno la misma 
sensación de inquietud y pesimismo 
que el d ía anterior. 
Así se reconocía unánimemente en 
los círculos polí t icos. 
El Gobierno sigue el desarrollo de 010,1; Pero 01 Presidente 
los acontecimientos con bastante in 'i16"10 ííue á'dv alSuMi 
quietud, si bien con la esperanza de 
una solución r áp ida , mediante la a c 
t nación del general Wevler en Barce 
cía y, entrando en laSd 
permaneció en ella lia^ 
.Momentos después si 
nislros. 
La sorpresa de éstos] 
encontrarse con los peif 
Trataron de eludir 
obras con verdadera La actitud de Weyler. 
.manza de Svendven v el Lieberieid de Asociación Looperadora de Misio- El nuevo capi tán general de Calalú 
andes aplausos nes. Todas las señori tas de Santandei' ña , general Weyler, se ha colocado en 
e nene nmi ¿rran quedan invitadas a estos ejercicios. la actitud del hombre que se ve obUea* 
ro z  p s a  y 
Kreíftler, mereciendD gr  
porque es un violinista que . la . • i r i imn oei noniOn- um . . 
:ierafuisa?iórren,:í0ar"í:Uha S e m ' U U l ' t f ^ , ^ peregrinación en do a cumplir una orden, aunque lamen 
Después ios timos interpretaron el pracio. tren especial, que saldrá de Santandev tando la ocasión en que la cumple, 
sísimo juguete cómico, de vital Aza. «Para. a las diez. Aunque ha pennilido la manifesta 
da y Fonda», oyendo ai caer el telón cari. A las doce, comida en Limpias; a h ción de s impa t í a organizada en honc 
" i s t r ^ r K ^ r ™ - » J a e t o ^ ^ ¥ ^ * 
PN NUESTRA RKDACCION Pa l ab ras» , expuestas y predicadas por entiende por completo de todo cuanto 
A las once de la noche fuimos visita.ios el reverendo Padre Jambrina. ha ocurrido antes del momenlo de po 
por la Tuna, que entró tocando im primo- p i regreso se haM a las cinco. F.l sesionarse, de la Capi tan ía general 
Tom 'ponen^ta agrupación ...usi.-a. van- « f ¿ billete, ida y vuelta, será de Solamente responderá de lo que pue 
sos elementos y su repertorio es escogido y seis pesetas.. La comida, seis pesetas, da ocurnr en lo sucesivo, pues de cuan de gran valor artístico, sorteándole los jo. Se proporcionan! un distintivo para to anteriormente ha ocurrido respon' (Censura.) 
c n l n r n í ' i ó n on in irrlíniiu m u ' pt;tjír;í í l orñ nntPOAQnr i A lao r 
flíciendo que se había 
sejo que se acostumbral 
sábados , atendiendo ai 
seos de algunos ininisi 
pasar los Carnavales 
Agregó que se hab 
marcha de los debates | 
y se habían aprobada) 
les de t rámi te . 
Por la forma en 
presidente y por el desl 
los ministros de eludir! 
ción, se supone que eíS 
do obedecer a la cuésti 
Noticias de interés 
A las cuatro de la 
unido las Juntas de] 
A las 0 y 20 salió 
venes estudiantes merced a su haMIidad 
talento. 
En nuestra Casa interpretó algunas pre 
ciosas obras, que aplaudimos sinceramente. 
la olocaci  e  la iglesia, que es tará derá su a teceso .. i  l s ocho de la 
reservada para las que vayan en la pe" Niegan su intervención. 'leí Congreso, recibii 
regrinación. Los somatenes han publicado una salazar un (Censu 
Los tunos don Rafael .\ria.s de Velasco. Las que deseen inscribirse pueden hoja, en la cual niegan que hayan in I Tropas a Ba 
don Marín Ganzo y don Carlos Prieto, nos hacerlo en el Muelíe,' 30. tercero dere." teryenido en las incuTennas deí asunto Cartagena, 13.—'J 
cha; Burgos, 7, segundo derecha; Mén« mil i tar , 'salido hoy un acorazâ  
de/. Xúnez. 21, tercero, y en la residen* Se añade que ellos tienen una misión des ligeras. Ilevaiuio " 
cía de los Padres Jesu í tas . que cumplir, relacionada con la garan desembarco. 
LA SEÑORA 
Dona Margarita Eómez Maraión Martínez 
ha fa l lec ido en el d ía de ayer 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Su esposo don Emilio García G itiérroz (médico de esta capital); sus hijos 
Gumersinda, Emilio y José; su hermana doña Eulalia: hermano político don 
Isidoro García (ausente); sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro "eñor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrarán hoy, a las diez y media de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Francisco, y a la conducción del ca^ 
dáver, que t ndrá lugar a las cuatro de la tarde do e te mismo día, 
desde la casa mortuoria, Alameda de/ Jesús de Monasterio, número 6 
y 8, al sitio do costumbre: favores por los que quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana domingo, a las ocho y media de la 
mañana, en la parroquia anteriormente citada. 
Ki exce'entisirao e ilustnsimo befior ÜDispu d. esta diócesis se ha dlg-
nedn conceder indulgenc'-ts en la forma ecostim-bracla. 
JlA.—Agencia d« pompas fúNebres da CBFKRINO I1M HÁRf l l f . AUmed* 
Primera, 22—Teléfono 481. 
deleitaron tocando la guitarra y el vioiin 
primorosamente, el primero con obras de 
concierto, el saírundo con flanienqnerias y 
el tercero con una página difíeil. de un glo , 
rioso autor. 
Los nombres de los éstudliarites que inte-' 
gran la Tuna, son los siguientes: 
Presidente: don Luis Gómez (Denrlio): 
secretario: don Antonio dasüso (Deréchó); 
vicepresidente: don Juan Méndez (Derecho); 
vocales: don Avelino Zorrilla (Derecho); don 
Servando Recuenco (Escuela Industrial): 
don José Antonio Herrero (Ciencias). 
Abanderado: don Cayetano Solino Cien-
cias). 
Director: don Manuel Fresno (Derecho). 
Violines: don Carlos Prieto (Derecho); don 
César onzález (Derecho); don Luis Mirava-
lies (Ciencias), y don A. Marzún (Ciencias). 
Mandolina: don Knrique Faulet (Derecho). 
Flauta: don Maximino Rodríguez. 
Bandurrias: don Félix ¿Gastol (Ciencias); 
don Tomás Martin (Industrias), y don Kcr. 
nando Borbolla (Derecho). 
Guitarras: don Marín Gazo (Derecho); don 
Rafael Arias (Derecho); don Ezégulei Gajzo 
(Ciencias); don Benigno Sánchez (Derecho); 
don Ricardo Fandiño (Medicina); don Gusr. 
tavo G. Sampedro (Ciencias); don José Re-. 
cujeuco (Derecho); don Luis Orche (Cien-
cias), y don Alfonso Botas (Derecho). 
Panderetas; don Antonio Ortega (Cien-
cias); don Manuel Espejo (Ciencias); don 
Eduardo Colubí (Derecho), y don Angel 
Braña (Medicina). 
Triángulo: don Emilio Aldama (Derecho). 
Esta tarde, a las seis, visitarán la rasa ñe 
su bella presidenta, Tinina Hoppe. 
R i c a r d o Ru;z de Pel lón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad da Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seia 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAW1DA (•«•MIRA. I . PRINOIFAL 
TELEFONO l O 
Mm 
IHBtiOUlíAM Qü» fCMFOírÍAlI ©« MATOmxVA» f V LA FIESTA OBLBBMAPA EN EL TEATRO P«RgDA' 
É N A M B A S C A M A R A 
i \^(Mlil i lHM—aim•!' írt iTi íi'iTTnrrn-nrrr-rr Vvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
DE LA FIESTA DE PERED \ . NINAS Qüfi TDMARON PARTE RN LA DANZA DE LOS AROS. 
POTO SAMOT. 
. Í v M. w1 v ̂  ^,\ \ \ V.VMA', v\ \ \ \ \ \ ' . \ i v^\vwwwvw.^• vvvv^/wwvvvx\'VVV'Vwtvvvvv\'\\vvvvvvvvv\'v\V'Vvvvv> 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Las cartas cruzadas entre los obreros 
del ramo de construcción y la Cámara 
de la Propiedad. 
Como respuesta al fallo dictado por 
la Cámara de la Propiedad Urbana en 
el litigio pendiente entre obreros y pa 
tronos del ramo de construcción, áqñé" 
UÜS ban redactado la carta que copia 
mos a cont inuación: 
«Reunidos los Comités de buelga del 
arte de construcción, representando 
sus diferentes entidades, a las que con* 
vocaron previamente-, acordaron lo 
que a -con t inuac ión se expresan: 
Primero. No aceptar las bases pro 
puestas por esa Cámara , pop no Úeftff 
las necesidades más perentorias de 
nuestra clase. 
Segundo. Que creyendo lia sido sor 
prendida la buena fe de esa Cámara , 
en la que se vio en nuestra primera con 
rerencia un ánimo de concordia, pues 
que de hecho, y manifestado por sus 
representantes, estaba de conformidad 
en el abono del 50 por 100 exigido por 
los obreros, desean tener conocimien* 
to de si, con ante lac ión a las bases pro 
puestas, tuvieron algún asesor de la 
clase patronal, To que fundamos en lo 
que sigue: 
A) En la forma de redacción de las 
bases ve el más miope la hechura de! 
profesional, ducho en esa clase de con 
t'ecciones. 
B) Por tratarse en ellas de asuntos 
en los que no tenía por qué intervenir 
esa Cámara , tales como el boicot y 
iocaut, que ustedes desconocían, y pa» 
ra cuya solución no se les había solici 
tado, sino sólo para lo que afectaba a 
la cuestión económica. 
C) Que los móviles que nos inducen 
a no aceptar lo propuesto, por esa Cá" 
niara se basan en la verdad axiomátí 
ca que había patronos que con estas 
Sociedades, sin haber llegado a la liuel 
ga, nos daban mayores ventajas de las 
que se nos conceden. 
D) Que si la clase patronal de por 
sí ofrecía un #5 por 100 sin recabar na" 
da de ustedes, hace un negocio con la 
concesión ofrecida, pues queda un be 
neficio de un 9 por 100 con esas bases 
a su favor, al abonar el aumento por 
partes iguales. 
E) Que no fuimos nosotros los que 
pedimos la intervención de ustedes, si" 
no por el contrario la clase patronal, 
que. con manifestacioiies como esta: 
"Nosotros no queremos luchar con 
vosotros, sino vuestra cooperación pa 
ra recabar de los propietarios lo que 
de hecho os pertenece», nos llevó a las 
conferencias celebradas. 
F) Y por últ imo que estamos a la 
disposición de ustedes para las negó" 
ciaciones que crean necesarias, dentro 
<i<'l plazo de 24 horas, a base siempx-e 
del 50 por 100 íntegro, y que, pasado 
éste, acordaremos una indemnización 
por cada día que pase de las 21 horas 
indicadas. 
l-o que ponemos en sü conocimiento. 
Los presidentes: a lbañi les , José Mu 
ftoz; pintores, Ensebio Bajo; carpinte* 
ros, Santos Solar; peones, Saturnino 
Rniz Robles. 
Santander, 12 de febrero de 1920. ) 
A su vez, la Cámara aludida ha con 
testado con lo que se inserta a renglón 
seguido: 
«Señores presidentes de las Socieda' 
'«es de Alhamíes, Carpintcrios, Pinto 
y Peones.—Presentes. I 
Muy señores nuestros: Acusamos re-
¡W.Ofi la suya de ayer entregada en el 
,tlíl de hoy, por la que rechazan ustedes 
m absoluto el dictamen que esta Co ¡ 
misión se J r v i ó formular intentando 
"na solución en el conílicto pendiénte, 
^ la Patronal. 
Consecuentes con lo que verbalmente 
expresó la presidencia, seguros a d e m á s 
de que en nuestro dictamen juzgamos 
las diferencias económicas con un gran 
acierto de justicia y de equidad, y re i" 
Ierando ustedes en su carta que unas 
nuevas negociaciones habían de ser a 
base de que se atienda su petición, he 
mes acordado cesar en nuestra inter* 
vención, lamentando mucho no haber 
logrado/ conciliar los intereses de usté 
des con los de sus patronos. 
Son muy de sentir también las equi" 
vocadas apreciaciones de ustedes, ere 
yendo que la Comisión de la Cámara 
recibió inspiraciones de personas inte" 
rosadas en el conflicto. Tenemos la 
tranquilidad de haber estudiado el 
asunto con la mayor independencia y 
oe haber juzgado el aspecto económico 
sirviéndonos de los informes recibidos 
acerca del tipo medio de los jornales en 
otras capitales, precio de subsistencias 
y bases aceptadas para la resolución 
de idénticos conflictos. 
Y hubimos dé estimar, en fin,, como 
\tüj£iQ deber, el de procurar que con 
fTuestra proposición terminase todo 
«boycot» y «lock out», a semejanza de 
lo ocurrido en Madrid y otras capita" 
les, pareciéndonos ello tan interesante 
que aun en el supuesto de haberse us 
tedes sometido a que la Comisión de la 
Cámara obrase en concepto de a u t o r r 
dad arbitral , habr íamos recabado co 
mo condición precisa la facuPad de 
hacer extensivo nuestro laudo a ese 
particular. 
Nos reiteramos de ustedes afectísi 
mos s. s.. q. b. s. m. , el presidente, 
Franeiseo Care ía ; el secretario, Fer-
nando Barreda. 
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EL FAROL ROJO 
P r ó x i m o e s t r e n o . 
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TEATRO P E R E D A 
Hoy, a las seis y cuarto, y con la come-
dia en cuatro actos «La máscara de los di en 
tes blancos o El castillo de los fantasmas»! 
debutara en esie Coliseo la Companta eje 
dramas policiacos y comedias de aventuras 
que dirige don Amallo Alcoriza, que con 
tan lisonjero éxito ba estado actuando en 
los principales teatros ile Madrid y provin-
cias. 
La obra de presentación, como la rííayor-
ría de las que este elenco pofídrá on rsco . 
na, entretendrá gratamente al audiiorio, 
que estará intrigado por las sorprendenu-s 
escenas e inesperados trucos, hasta el últi-
mo acto de la obra. Lsta será servida con 
extraordinaria esplendidez y Lujo de detai--
lles. 
Ayer se vendieron en taquilla y contadu-
ría muchas localidades para el día de boj 
y para la sección de- las seis y cuarto dt 
mañana domingo, y todo hace "esperar que 
hoy siga la demanda de imkus y Imiacas. 
para ambas secciones. 
Mañana, a las seis y cuarto de la tarde, 
se estrenará la obra policiaca de gran es-
pectáculo, oL princesita de las trenzas de 
oro», una de las obras de mayor éxito que 
presenta esta compañía. Para muy en bre-. 
ve se estrenará; también, la serie en tres 
episodios, «Los misterios de Nueva York», 
que promete ser un verdadero acontecimien 
to en este génerQ de espectáculos. 
PELAYO eUlLARTE 
MEDIDO 
Especialista en enfemedades de los níñot. 
Contuita de 11 a i y de 4 « £ 
ATARAZANAS. 10, segundo—TF.LBF. 6 5« 
En el Congreso se pone sobre el tapete 
la cuestión del nacionalismo vasco y 
catalán. \ 
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ALCo'inzA6151 gian Coni,)iinia (le l a n í a s policiacos y comedias de aven!uMIS 
I pafví.ÍSc'V„c!lai t0 ,a tanh i •Iiez 6,1 P»nto de la noclio \ L ©ASTILLO DK 
MJH 'A NT SMAS O LA MASCA HA DE LOS DIENTES BLANCOS. 
11 «nsacional trono!! 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de la mañana, 
^vvvvvwvvcvv^vvvvxvvw^ 
I Gran Casino del Sardinero: ^ ^ B I O 
| r ¿ l.)"i'Ut d,! TR^PSÍOHOftB-bailarina clásica de la opera de Petrogrado. 
i " ANA 1 RÁGÍC V roomu un 4 11 a naciones. 4.* na r rac ión . 
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EN E L C O N G R E S O 
Madrid, 13.—Con la presencia de tres dl-
puiados abre ta sesión el señor SánctóM? 
GueiTa. 
Éh el banco azul el presidente del Cbnse -
jo y el ministro de la Gobernación. 
Las tribimas. están animadas. 
Se aprueba el acta de la sesión anterio* 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Continüa el debate sobre la proposición 
del señor Gasset. 
El PRESIDENTE DE LA CAMAftA día 
que t-omo no está presente el señor Gasset 
y sabe que bay varios diputados que quie-
ren intervenir aplaza el debate liasta que ê  
tén presentes. 
EL PROBLEMA DEL NACIONALISMO 
Comienza La discusión de la propofticíón 
pidiendo que se persigan los atentados con-
tra la Patria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; Kl se-
ñor Graupera tiene la palabra. 
Al oir estas palabras los pocos diputados 
que hay en el hemiciclo y el público de la-s 
tribunas prorrumpen en 'ruidos,'i.s carcaja^ 
das. 
El señor SANCHEZ GUERRA, dándose 
cuenta de su equivocación, se echa las nía-
nos a la cabeza y ríe también. 
Después rectifica diciendo: 
El señor BALPARDA tiene la palabra. 
El diputado por Valmaseda comienza tu' 
ciendo historia de los movimientos de agí--
tación que hubo en Bilbao con motivo de .la 
guerra civil, en los que predominaron ¿ífern« 
pre los ideales de patriotismo. 
Analiza la actitud de algunas importantes 
entidades navieras bilbaínas, la «Euzkera». 
por ejemplo, • que, debiendo su prospéridad 
al Estado, obligan a sus marinos y obrefoá 
a votar la candidatura separatista-
Alude al señor La Cierva y su política, 
El señor LA CIERVA: ¿Qué es eSü? 
El señor VENTOSA: Que le loma a sn se* 
ñoria por separatista. 
El señor BALPARDA pretende demostrar 
las coincidencias que existen entre la poli. 
tica del señor La Cierva y el nacionalismo. 
El señor LA CIERVA: Su señoría se ha 
contagiado de su jefe político. 
El señor BALPARDA: El señor La Cierva 
hizo un llamamiento a las fuerzas solamen-. 
te conservadoras para determinados fines, 
y esta política deja lugar a que aparezca:! 
esas fuerzas-conservadoras como naciona 
listas. 
El señor LA CIERVA: Pero, ;,qiu- dice su 
señoría? 
El señor VENTOSA: Dice que su señoría 
es separatista. 
El señor BALPARDA culpa a todos de la 
preponderancia del nacionalismo vasco y e! 
nacionalismo catalán. 
Sigue el orador, diciendo que prefiere el' 
bolchevismo al nacionalismo, porque losl 
bolchevistas en Rusia defienden la integri-. 
dad de la Patria y los nacionalistas la com* I 
baten. i 
El señor LEQUERICA interviene para alu I 
siones. . 1 
Niega que los ciervistas sean culpables del 
delito de complacencia con el nacionalismo. 
Afirma que el problema no es un proble^ 
ma de pasiones, sino de interés nacional. 
(Muy bien). 
Agrega que en Vizcaya los obreros siguen 
dentro de la legalidad, a pesar de existir la 
lucha de clases, y acomete a los nacionalis-. 
tas adinerados que defienden el atentado 
paraonal. 
El señor PRIETO manifiesta que le inte-
reaja deqir qfue en Vizcaya los emisarios 
anárquicos de Cataluña han encontrado su 
apoyo en el periódico «Euzkadi», el órgano 
adecuado para sus propagandas. 
Afirma que 'los nacionalistas vascos se 
proponen fomentar la lucha de clases y cree ¡ 
que ahora el Poder público no debe conver-
tir la protección en persecución y represión, i 
El señor VENTOSA dice que no se propo-. 
ne recoger las alusiones que se le han he-
cho ni estudiar la vida política de Vizcaya. I 
Recuerda que en 1917 formando parte del' 
Gobierno del señor Alba, jefe político del 
señor Balparda, fué la época en que mayor 
importancia adquirió el nacionalismo vas*-;, 
co. 
El señor Prieto advertía que no bay que' 
buscar el triunfo en la persecucT^n dei na-̂  
cionalismo; pero tampoco hay que esperar 
nada de las coacciones del Estado. 
Termina diciendo que el patriotismo no 
puede ser monopolio de ningún partido. 
El señor LEQUERICA cree que no debe 
perseguirse el nacionalismo, pero tampoco 
es conveniente llevarlo a los Consejos de 
la Corona. 
El señor DATO dice que el partido con-
servador ha combatido siempre al naciona-
lismo y al aulonomismo, lo mismo estando 
en el Gobierno que en la oposición. 
Al formar él un Gobierno con algunos re-' 
gionalistas catalanes no pusieron éstos so-, 
bre el tapete problema alguno que se refl™ 
riese a la cuestión de Cataluña, porque aquí 
—dice—unos somos monárquicos, otros i'e--
publicanos otros socialistas; pero todos po 
nemos por encima de nuestra política la 
Idea de la Patria. | 
El señor BESTEIRO: Nosotros ponemos 
por encima de la Patria más altos ideales. 
Kl señor DATO: Y nosotros defendemos \ 
esos ideales de cordialidad humana; peto 
esos ideales no suponen destrucción de la 
idea do la Patria. | 
Agrega que para oponerse a la propagan-
da nacionalista saben los conservadores 
obedecer los mandatos de la justicia y de 
la ley. 
El'señor VENTOSA rectifica. 1 
El ministro de la GOBERNACION conté?.-, 
ta a todos los oradores. 
Comienza haciendo del Gobierno las prU 
meras palabras del señor Dato y dice que 
en todo lo demás se atiene a los ideales re- 1 
presentados por el jefe del partido conser-
vador. 
El señor SALA interviene brevemente. 
ORDEN DEL DIA ' 
F.1 señor GELLON presenta una proposi-
ción pidiendo auxilio para los Ayunuuni. i," 
tos, con objeto de que puedan crear escue 
las de primera enseñanza. , 
Es tomada en consideración. 
Continúa el debate del proyecto de tarifas 
ferroviarias. 
El señor MATESANZ consihiie el tercer 
tumo en contra de la totalidad. 
Hace un estudio del problema ferroviario 
y combate el aumento de las tarifas, dirini 
do que en España son más elevadas que en 
ninguna parte del mundo. 
Halda de los abusos de las Compañías,' 
las cuales no admitieron a los obreros des--
pedidos y en cambio mantienen a los lar.' 
drenes. 
Se declara partidario del ñoxnbramienfo 
de una comisión técnica, que se encargue de : 
resolver el problema. | 
El señor RIVAS MATEOS, en nombre de 
la Comisión, le contesta, siendo constante-
mente interrumpido por el señor Barriobe*.1 
ro. 
Se suspende el debate. 
- Se anuncia que el martes, después de la 
¡̂ eslón pública se Jcdl^brará una secreta, 
para estudiar los dictámenes de la Comisión 
de suplicatorios, y a las ocho v media le-' 
van ta 1« swlrtn. 1 
—, EN EL SENADO 
El señor Sáncliez dé Toca ahiv la sesión 
a las cuatro menos cuarto, con bastante anl 
mación en la Cámara, ,k 
En fl banco azul, los imiiisn^S^^laGue-
rrá, Hacienda y Marina. ) ^ 
ORDEN DEL DÍA-/ 
Se aprueba el acta de la ses/ión jjpWnoy. 
Sin discusión se aprueba ef/iy'«yect<i de -
clarando de utilidad púCfltaTas obras de 
alcantarillado v saneamiento de Santander. 
Continúa la discusión sobre el proyecto 
de utilidades. 
El señor Bás, por la Comisión, contesta 
al señor Romero Girón. 
Defiende el provecto, diciendo que esta 
orientado en la realidad. 
El señor ROMERO GIRON insiste en ealU 
flear el proyecto de arbitrario. 
El señor SEDO interviene y alude nueva-
mente al incidente originado por la dimK 
sión del general Miláns del Bosch. 
Desea al general Weyler que tenga mu-
chos aciertos en Barcelona. 
Pide algunas aclaraciones al Gobierno 
sobre la aprobación c 
rácter social y se n:i 
creación de un organisn 
carácter de ejecutivo e 
problemas. 
El PRESIDENTE DEL 
gratula de que hayüi re 
el señor Sedó. 
LA «TUNA OVETENSE» AL PIE DE LA ESTATUA BE PEREDA, DESPUÍ» DE HABER DEPOSI 
TADO UNA CORONA EN LA MAÑANA DE AYKU FOIO SAMOIÍ 
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ha recibido un expresivo telegrama de 
«lia Gaéeta del Norte», de Bilbao. 
En ese despacho se protesta de que 
ios proyectos de 6á* se quiera infringir el descanso domini 
ü 1 partidario de la ca] para la Prensa, que ha sido la p r i " 
•> que funcione con conquista hecha por los periodis 
niervenca en esos . . J1, 1 
tas españoles . CONSEJO se con- Puso fin a su conversación el señor 
tifteadó sn actitud Wais diciendo a les periodistas que los I ^ I • I ' ' 
, telegramas recibidos de provincias acu NOtaS lieCPO O Q I C c 
Agrega que la política del Gobierno en la u 1 M 1 1 • 53 
cuestión di los Jn.licatos está bien clara y traiKfUllldacl. 
El sorteo de quinte 
Mañana, domingo, se celebrará en el;j 
lón de actos del Ayuntamiento, el sorteé 
los mozos que entran en f|U¡nias en e|f 
emplazo actual. 
El acto comenzani fi las siete de la 
ñaua. 
laciones (pie estén que amparara las . 
dentro de la ley. 
El señor SEDO dice que. ayer cumplió 
con su deber. 
Está conforme con que el Gobierno am--
pare las Asocdaciones que se encuentran 
dentro de la ley y anuncia qe cooperará ÍI 
la obra económica del Gobierno. 
El señor CHAPAPRIETA consume el enal-
to turno en contra de la totalidad. 
El señor ESTELA'!' le contesta. 
Los señores GARBIGA y MAESTRE inter-. do, dentro de tres meses, 
vienen, contestándoles el señor Bás y que. cargo el general Huer 
dando aprobada la totalidad. 
El señor BAS apoya un voto particular. 
El ministro de HACIENDA le. contesta y 
aquél retira su voto comenzando la discu-. 
sión del articulado. 
Después de defender el señor CAPAPHIE-
TA una enmienda al artículo primero, se 
suspende el debate. 
Se acuerda no celebrar sesión basta el miento de SU deber,-
Después de recibir 
is v rodeada de su 
mnlares acompanamoí 
gracia (an irréparáblé 
os auxilios espiri i 
umanie familia i 
que 1 
ionad 
Una dimisión. i 
Don Leonardo Rodríguez ha presen 
tado la dimisión de presidente de la ayer este mundo la piadosa y estimadal 
n . ., .• 1 ' „ „ „i A, ,1- ñora doña Margarita Gómez Marañón ,̂ 
Comisión que entiende en el asunto de tfneZt esposa de nuestro buen amigo, d 
las tarifas ferroviarias. / dico don Emilio García Gutiérrez. 
Alto cargo. Tamo a éste como a sus hijos y dem,ás|jj 
»Se. atribuye al Gobierno el propósi to 
dé nombrar al general Milans del Bosch 
jefe del Cuarto mil i tar del Rey, enan" 
cese en ese 
lie ahora lo 
desempeña. 
Estricto cumplimiento. 
Según noticias recibidas de Barcelo" 
na. la guarnición de aquella capital 80 
ha encerrado en sus relaciones con el 
general Weyler en el estricto eumpIi,, 
miércoles y se levanta la de hoy. 
EL MOMENTO POLITICO 
Los senadores regiona-
listas contra Roma nones 
En la Presidencia. 
Madrid, 13. Según manifestó hoy 
a los periodistas el subsecretario de La 
Presidencia, el señor AHendesalazar es 
tuvo por la m a ñ a n a en Palacio despa-
chando con el Rey. 
Luego el jefe del Gobierno se trasla 
dó a su despacho oficial. 
Allí recibió la visita de los senadores 
regionalistas señores Ventosa y Sedó. 
Al salir és tos , y contestando a pre" 
guntas de los periodistas, manifesta 
ron que habían ido a hablar con eí pre" 
sidente de asuntos de Barcelona. 
Preguntados después si desist ían de 
la obstrucción que hab ían iniciado en 
el Senado, dijeron que la habían in i 
ciado para fijar una línea de conducta 
cpje a t empera rán a la que siga el Go* 
Bierno. 
Reanudada la conversación de los 
periodistas con el señor Ganáis , éste 
dijo que se siguen recibiendo en la Pre 
sidencia telegramas de ferroviarios de 
distintosp untos, pidiendo la aproba 
ción del proyecto de tarifas. 
Se preguntó luego al subsecretario si 
hab ía mejorado la si tuación de Barce* 
lona. 
Contestó a f i rma t i \ amen té . , 
La gen t e—añad ió—ha comenzado a 
convencerse de que el asunto se ha con 
vertido en un pleito de derechas e iz 
quierdas. 
Terminó el señor Ganáis diciendo 
que m a ñ a n a se ce lebrará Consejo de mi 
ñis t ros , a menos que no haya sesión en 
el Senado, pues de haberla tendrá que 
aplazarse hasta el lunes. 
E n Gobernación. 
Guando acudieron al medio día los 
periodistas al ministerio de la Gober^ 
nación, fueron recibidos por el subse 
cretario señor W ais. 
Este les manifestó que en aquellos 
momentos se hallaba el ministro con-
ferenciando telefónicamente con el go 
bernador civil de Barcelona. 
Añadió (pie a las siete de esta t a rdé 
recibirá el señor Fernández Prida a la 
Comisión mixta formada por tres d i -
rectores y otros tantos redactores de 
periódicos madri leños para tratar del 
descanso dominical para la Prensa y 
resolver en definitiva. 
También dijo que en el ministerio se 
4t 41 
También falleció ayer en esta capitg^ 
Rodrigo Ganis Mera, estimadísimo si 
que, en su vida eomercial, bi/.o acrei 
;i los mavores respetos y eonsideraeio 
Con tan triste motivo, llevamos Í! sn :| 
nada esposa, hijos y demás familiü el 
timonio de nuestro sincero pésame. 
J o a q u í n S a n t i u s l 
(8AR6AMTA, N A R I Z Y O I » 0 8 
De once a doce, Sanatorio d^l d'-
Madra/.o, y de df^e a una y medir. \V 
Ráa, 7, pr imero. 
No hay en ella efusión, ni tal vez íii 
terior sa t i s facción; pero tampoco in 
disciplina. 
Contra Romanones. i 
Todos los senadores regionalistas s ' ; f i n ^ ! ) Í 1 1 7 AO V u r S U I f i 
han colocado en contra de Romanones. V I • « J l U I U i ¥ G i a U V 
Se dice que piden su cabeza polí t ica. \ * aw '«raitd»dM *» l« W?Í?S 
Ex profeior Buxiliaí de dichaa as i ' I 
uras en la Faci l i tad d« Zaragosa. 
f?ayo« X.—Dlaiorrala.—AítafreQ«s«n«' 
Ocntulta do 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. TeJétono. " 
FRANCISCO SETIÉ 
Hspeaialista en enfermadadat de la 
garganta y oidoe. 
BLANCA. NUMERO 42. 1 
Consulta de nueve a una y de dna a 
Ecos de Sociedad. 
PETICION DE MANO 
Por la señora rloña Juliana llanos, viniin 
de Gil. ha siflo pedida la mano de la listín 
gnida señorita Belén Ovtiz. para sn hijo, 
don Mannel (Ül Baños, catédrftttco y vi tv . 
director del Instituto; de Palencia. 
Entre los novios se han cruzádo \-a3iosbs 
regalos. 
La boda se verifleará en breve. 
Pablo Pereda Elordi. Relojería S u i z . 
Especialista en enfermadedes de los n' 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.' 
no!oje« de todas olasei y forma» en 
plata, p l aqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 
GRAN PEilSIORADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ. — IMS 
TALADO EN E D I F I C I O EXPRO-
: FESO, A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 - — -
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Los republicanos y liberales nombrej 
al director de la banda. | 
Música de viento. \ 
Lo m á s principal de la sesión de ayer fué dedicado por los señores ec|| 
a música de viento. Se trataba del nombramiento de director de nuestra | 
da municipal y la Comisión había acordado que éste se ajustase a mías 
ses de las cuales la quinta estipulaba, con muy buen acuerdo, y por lo 1 
pudiera tronar, que hubiese un tribunal examinador compuesto del dire< 
de la Banda mil i tar , el maestro de Capilla de la Catedral y el presidente dj 
sección de Música del Ateneo. 
Pero la Comisión, Cándida e ingenua, no contaba con los señores repuj 
canos, con esos señores que se exaltan y gritan contra lo (pie ellos líali 
chanchullo y componenda al ser vencidos por las derechas en asuntos dej 
terés para la Municipalidad. 
Los señores republicanos, con los señores liberales, comenzaron a i 
sagrar ayer su unión circunstancial, haciendo un pequeño amasijo, en el ¡j 
no han de jugar poco papel las fusas, cofeheas y semifusas. 
Como la sesión era subsidiaria y la asiduidad de las izquierdas— 
dice un futuro concejal—es palpable, impugnaron las bases y obl igard 
que se votase una proposición suya, po'r la cual quedó nombrado direcforj 
la Banda, sin que se sepa si tiene o no méri tos para ello, un señor don 
tonio Coma Arteta, <pie, a la cuenta, debe de ser elector del cuarto d i s t r i t | 
¿Que los demás señores profesores que iban a asistir al concurso > 
confían en sus méri tos pueden i r en alzada contra la martingala república 
liberal? A nadie le cabe duda. Pero, entretanto, ¿quién priva al señor Mf| 
de sonreírse i rónicamente por su fuerza, política y quién quita a don Kleoí 
do el gusto de iiaber aplastado a los retrógrados? 
Ayer triunfaron los demagogos en cosa de tan pequeña monta, eonu 
esa del nombramiento de un músico. Mañana quer rán ser'amos del Ayin 
miento y llegarán a hacer mangas y capirotes de algo m á s importante p| 
los pobres administrados por la Corporación municipal. 
Ayer todo fué música . Cosa, de ruido que, sin embargo, no se oirá erj 
calle con su verdadero sonido de componenda intolerable. 
Consulta de 
7, primero. 
En el SáDalwio 
cinco. 
OCULISTA 
doce a una. en Wad Ras. 
cias al Ayuntamiento por los acue; 
que ha tomado para beneficiar los; 
beres de sus asociados. 
—Se acuerda . empadronar, c o l 
clasificación legal que c o r r e s p o n d í 
don Venancio López. 
—Pasa a la Comisión de Presiip 
tos un escrito de la Junta local de 
MadraíiO, de cifafro a 
Sastrería madrileña. 
A G A P i T O G. H E R A C 
Santa Clara, 2.- Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Julián Fernández 6. Dosa 
MEDICO 
Éspectaüsta en las enfermedades del pecfr 
e«n(iim« d« OIIM • « n a , 
^ V l v » U.JA, í . I . " — T Í L K F O N O 1% 
Preside el teniente alcalde señor Gu" 
tiérrez Mier, y es tán presentes los con" 
cejales Sres. Lamerá , Fernández Quin 
tanilla, Lavín, Gómez (don Gervasio';, 
Ruiz, Ortiz, Gómez CoUantes, ('.arría 
del Río, Castillo, Pelayo, Mateo, Tn-
rre, Méndez, Arce, Casuso y García 
(don Eleofredo). 
Es aprobada, después de leída, e! formas Sociales pidiendo anmcnti 
acta de la sesión anterior. subvención. 
ASUNTOS ANTES DÉl _,Se concede una Ucencia al s, 
DESPACHO. tario de la Corporación, señor Va 
El Ayuntamiento quedó enterado de Zar. 
la carta de don Avelino Zorril la, comu- I s e acuerda celebrar sesión ex 
meando (pie en el Senado se ha apro- ordinaria para tratar de los presup 
bado el acta del proyecto de sanea- tos hov sábado , a las cinco de la 
miento de esta ciudad por medio del ¿fe. 
a l c a n t a r i l l é ^ ; de una resolución del ^ F ^ P 4 ^ H ^ r m n m l l 
señor gobernador civi l mandando i n - u t ^ F A U i u mu , IN ; l 
cluir en la lista de electores de compro De la Comisión de Hacienda se a i 
misarios de senadores a don Alejandro ba el incluir en el padrón municipa 
Maté y a don José Ruiz García, y de vecinos a cuantos así lo han pediffl 
una comunicación de la Asociación de el mes de diciembre próximo pasa 
empleados municipales dando las gra* De la Comisión de Obras se É 
. ' S i * 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Grandes talleres de construcción ¥ reparación de hierro Fund ic ión de piezas de bronce y 
hasta cinco toneladas 
R l e z s s d o f o r j a 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos 
p a n a d e r í a y a m a s a d o r á s , etc., etc. 
de 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, m a q u i n ü l a s y 
para buques mercantes 
efectos mecán icos 
Armaduras para .edificaciones, ^columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y o o t o s , « s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d o 
enterado del importe a que ascienden ñeses nos «rompamos el pecho» con el 
las cuentas de la semana por obras eje que nos discuta que «tomateros» y «ra 
culadas administrativamente. c inguis tas» , desde los tiempos del gran 
La Comisión de Pol ic ía autoriza a Rasero, no fueron a las luchas que sos-
los señores Rubayo, Sáenz y Pérez pa- tuvieron con el entusiasmo y valent ía 
ra instalar un motor en su obrador de que es proverbial a los «matchs» de 
confitería instalado en la calle de San areneros y athlét icos . 
José número 4, bajo. Que m a ñ a n a sea una continuación 
" ASUNTOS S O B R E T T I E S A de ellas, para emoción y gran contento 
Comisión de Hacienda. - U n dicta- <ie nuestros aficionados y que los Caín 
men proponiendo el que no sea adqui P?s nos den a nota pintoresca de eí>tos 
r ido el retrato de don Benito Pérez Gal- ^as en nuestras calles al formarse una 
dós , ofrecido por don Juan Carlos, es larga <(Cola)) de espectadores para ad-
aprobado por los señores ediles. 
Comisión de Pol ic ía .—Dictamen de 
quir i r las entradas. 
PEPE MONTAD. 
la Comisión dando cuenta de las ins 
tancias presentadas para director de 
la Banda municipal y proponiendo el 
nombramiento de un tribunal, c o m -
pue§io por el maestro de capilla de la 
Catedral, señor Arruga^ director de la 
Banda mil i tar , señor Celayeta, y el 
presidente de la sección de Música de) 
Ateneo Montañés, señor Pombo Ibarra. 
El señor Gómez (don Gervasio) soli 
cita que el asunto quede sobre la mesa. 
El señor Mateo pide la urgencia y 
que en vez de tribuna' sea la Corpora-
ción la que se encargue de referido 
nombramiento. 
En idént ica forma se expresa el se 
ñ o r García (don Eleofredo). 
E l señor Lavín, por la Comisión de 
Policía , no acepta la enmienda, por-
que entiende que ello supone alterar 
las bases del concurso. 
En votación nominal se aprueba la 
enmienda y es suspendida la sesión, 
para ponerse de acuerdo respecto al 
nombramiento de director de la Banda 
del Municipio. 
Reanudada la sesión, se procede a 
votar el cargo referido, resultando ele 
gido para él don Antonio Coma Arte 
ta, por ocho votos contra uno obtenido 
por don Antonio Bustos, y una pápele 
ta en blanco. 
Los concejales mauristas, católicos 
y conservadores se abstienen de votar 
y para ello abandonan el salón de se-
siones. 
—Se aprueba el acta de exámenes 
para cubrir las vacantes de bomberos 
y auxiliares del Cuerpo. 
Entra en el salón el alcalde acciden 
tal don Angel Jado y ocupa el sillón 
presidencial seguidamente. 
PROPOSICIONES 
El señor Pelayo presentó una propo 
sición, que fué aprobada, para que en 
los jardines públicos se coloquen sopor 
tes con la inscripción siguiente: 
«Siendo estos jardines propiedad de 
todos los ciudadanos, a ellos interesa 
su conservac ión; por eso lo pone bajo 




Formulan distintos los señores Pe 
layo, Mateo, García (don Eleofredo), 
Torre, García del Río y Lamerá , ma-
nifestando el primero que la Cámara 
de Comercio se ha ocupado de la con 
veniencia de conseguir el estableci-
miento de un tren expreso nocturno, y 
pide que en el mismo sentido interven 
gan todas las entidades santanderinas. 
Contest» a todos los señores conce* 




Mañana en los Campos. 
Ind icábamos ayer que el interesante 
encuentro de campeonato que en la tar 
de de m a ñ a n a j u g a r á n el Deusto y el 
Racing en los Campos de Sport hab ía 
despertado gran expectación entre 
nuestros aficionado* y de jábamos para 
hoy el publicar los nombres de los á r -
bitros que han de actuar, tanto en este 
«match» como en el que a la misma ho 
ra se celebre en San Mamés entre el 
Arenas y el Athletic. 
Bien a pesar nuestro no podemos 
aun cumplir nuestra promesa en lo re* 
ferente al partido en que los montañe 
sea han de contender, ya que anoche 
los elementos directivos del Racing 
desconocían sobre quién había de re-
caer el nombramiento. 
En la m a ñ a n a de hoy es muy proba 
ble que se conozca, puesto que el pre-
sidente del Colegio de árb i t ros , señor 
Pacheco, ha citado a un significado 
racinguista para celebrar una confe 
rencia telefónica, en la que cabe supo-
ner sea el punto a tratar el de la desig 
nación del juez á rb i t ro . 
En cambio ya la Prensa de Bilbao, 
llegada ayer a nuestras manos, asegu-
ra que el ((match» Athletic Arenas será 
arbitrado por el «referee» colegiado de 
la región catalana, don Francisco 
Bru, y dejan entrever la expectación 
tan enorme que en aquella afición ha 
despertado el partido. 
No se presenta, pues, de mal cariz ' 
el d í a deportivo de m a ñ a n a .en la re-, 
gíón nor t eña . 
Dos grande» encuentnos: Athletic j 
Arenas, para deleite de los vizcaínos, i 
y Deust^-Rsciüj, p a r» epie los msBta | 
SAN 
OCULISTA 
FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el rtia de ayer, fuá el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, l.l?2 
Recogidos por pedir en la v ía pi'iblica, 1. 
Enviados con billete de ferrocarril a aus 
lespectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan eu •! día. df l»oy, 
138. 
DK 
Pedro A. San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanccs do la Na 
.la, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidai —Tel. núm. 126. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
ADORACION NOCTURNA 
Ésta noche velará a Jesucristo Sacramcn-
iado en la Santa Iglesia Catedral, el turno 
.triníero de esta Sección, Nuestra Señora 
leí Perpetuo Socorro. 
La Vigi l ia y misa que en ella se celebre, 
.erán aplicadas en sufragio del alma de 
Joña Adelaida Ferrín Crwpo (q. t . p. d.) 
H 
Granja de Llano 
VargasJPuente-Viesgo 
Grandes viveros de á rbo les fruíalos 
maderables y plantas de adorno. Es-
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que son los mejores para 
pasta de papel y maderables. ^ 
PRECIOS BA A T A M O S 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De León. 
—Modesto González. 
De Gijón.—Inocencio Godica. 
De Bilbao.—Alicia-Ferrondegui. 
De Algeciras.—Florentino Loren/o. 
SUCESOS OE AYER 
PUÑETAZOS, TIRONES DE PELO 
Y ESCANDALOS 
En la calle de Vista Alegre cuestionaron 
las vecinas Justa P e ñ a y Consuelo Cainpn, 
que habitan e nlos números 4 y 5, respecti-
vamente, de dicha caJle. degenerando l a 
discusión en un íurioso «corps a c o r p s d e l 
que resul tó la Consuelo con una coniusión 
en la cara. 
El hecho dió lugar a un gran escándalo. 
—Por cuestiones particulares r iñeron en 
la c-alle de Casimiro Sainz, Cristina Lepe y 
Germana Bringas, quienes como con pala^ 
bras no llegaron a mutuo conocimiento, 
emplearon métodos de persuasión tan coii'--' 
tundentes, como los tirones de pelo y íftfi 
bofetadas. ' 
El escándalo que ello originó fue ma-
yúsculo, 
CHICO APEDREADO Y CRISTAL ROTO 
El empleado del Pabel lón Narbón, Dioni^ 
sio Gutiérrez, arrojó una piedra contra un 
chico de 16 años, yendo a parar ésta contra 
un cristal del a lmacén de tejidos de los se-
ñores sobrinos de Martínez Zorrilla. 
DENUNCIAS 
Por l a Guardia .municipal se cursaron 
Tina referente a que en las casas de don Ra-
món Pombo, sitas en la calleja llamaila do 
la «Encina», existen dos pozos negros, cu-, 
yas aguas salen a l a superficie, despidien-
do olores nauseabundos, con grave peligro 
de la salud pública; y otra de la sirviente 
Carmen González, que presta sus servicio? 
en la casa número 31, de la calle de San 
Francisco, por sacudir alfombras a deshoi íi. 
Oolsa8 y M e r c a d o s I 
•AMTANiER 
Agríoóla Comeroíal, 650 posotds. 
Vascongados, 530 pesetas. 
Norte de España . 329, 888 y 329 pesetas 
Sota y Aznar, 3875 y 3900 pesetas ftn có* 
rriente. 
Nervión, 377^ pesetas fin corriente. 
Unión, 1315 pesetas. 
Guipuzcoana, 623 y 624 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 375 pesetas. 
Mu n daca. 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya. 340 pesetas. 
I tu r r i , 435, 430. 425 y 430 pesetas. 
General de Navegación. 525 pesetas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Vascoleonesa. 900 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1030 pesetas. 
Basconla, 875 pesetas. 
Altos Hornos, 279, 278, 277, 278. 279 
100 fin con-iente, 278 y 277 por 100. 
Resinera, 1305, 1310, 1213. 1313, 1315 1320, 
1322, 1325, 1327 pesetas fln oomente.' 1300, 
1305, 1310, 1320 pesetas. 
Felguera, 164 por 100. 
Explosivos, 324 y 322 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao-Durango, segunda emisión. 81,50. 
Tudela a Bilbao, especialee, 95,5ú. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
56 por 100, 55,50 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
tracción Naval. 102 por 100, 102,25 v 102 por 
100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 10.000, a 19,44. 
por 
M A D R I D 
inter ior F..., E.... 
D.. . . 
C . . . 
B . . . . 




por 100 P. 
» E . 




por 100t P. 
528 00 52S 50 
000 00 000 00 
284 00 000 00 
\mortlzable, 
naneo de E s p a ñ a . . . 
» Hispano Americano. . 
» Río de l a Pla ta ,_ 
Tabacos 295 
Nortes , „ „ [ ' 332 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
í d e m ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
T-esoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... C0 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie P 84 90 
Cédu ia s a l 4 por 100 99 60 
Francos 40 35 
Libras 19 40 












































X* peeceéaiáa ain c i rcunstancia» modlfloati-
ras, y pid ió se la impusiera l a pena de un 
año de priglón correccional, accesorias y 
pago de costas. 
Le defensa solicitó la Ubre absolución de 
sn patrocinada, y hecho el resumen por el 
señor presidente, el Jurado emitió veredicto 
de inculpabilidad y la Sala en su vista dic-
tó sentencia absolviendo dibrement* a la 
acusada Elisa Seljas Pelayo. 
SENTENCIA 
En causa seguida en el Juzgado del Este, 
de esta ciudad, por el delito de lesiones, 
contra Clemente Aja de la Hoz, se ha dic-
tado sentencia condenándole a la pena, de 
un mes y un d í a de arresto mayor, acceso-
rias y al pago de las costas procesales, asi 
como a que abone al perjudicado la canti-
dad de 78 pesetas, como indemnización de 
perjuicios. 
108 00 10« 00 
(000 00 000 00 










Banco Mercantil, sin liberar, 383, 38g; pe-
setas 9.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900). y7,6c. por 100; 
pesetas 150.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car-. M-arcos, 
petas, 75,20 y 75,25 por 100; pesetas 61.000. 
Electra de Viesgo, 1.420 pesetas una (6 eo. 
clones). 
OBLIGACIONES 
Norte, primear sjerie, nacioiiatizadüs, :! 
por 100, precedente, 56 por 100; pesetas 
25.000. 
Idem. Idem. ídem, del d ía , 57,50 por 100; 
^ d e m W a s , Galicia y LÍU. P*é^ pém^o. 
hipoteca, 3 por lÓO. 55 por 100; pesetas U.000. ..̂ L1̂ ,̂ ,re. ú]timtG'̂  procesada, 
Hidroeléctrica Ibér ic í . 5 por 100, 99.5.0 por ,,uefia de un establecnnlento de 
ÍDeü Banco Hispano AmerijcacaoJ 
T r i b u n a l e s , 
Ayer tuvo lugar ante el Tribunal del Ju-
rado el juicio oral de la causa procedente 
leí Juzgado de Laredo. seguida contra ElU 
100; pesetas 50.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 
91 por 100; pe»eta8 18.500. 
B I L B A O 
100. 01,20 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en tí tulos: serie B, 76,75 y 76,50; 
serie C. 76,50. 
Amortizable, en tí tulos: serie C, 97 por 
100. 
En títulos, 1917: serie C. 97,20. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3775 pesetas ñn conien-. 
te. 
Unión Minera. 1540. 1545, 1560, 1565, 1570 
y 1580 pesetas fln corriente, 1610 pesetas fln 
corriente, pxjima 40 pesetas; 1580, 11540 y 
1560 pesetas. 




la v i l l a de Laredo. se hallaba despachando 
i»n el mostrador a unos parroquianos, cuan-, 
do entraron dos forasteros pidiendo dos va^ 
sos de vino, y como estaba en aquel mo-
mento ocupada dicha procesada, mandó a 
su hijo Luciano Meso, de 12 años de edad, 
que sirviera lo que aquéUos habían pedido; 
pero en vez de hacerlo así el Luciano, <XK 
gió un vaso, en el que echó un poco de v i -
no, y se lo bebió, volviendo a dejarle, sin 
i-umplir lo que le había mandado su ma^. 
dre, y entonces ésta cogió un cuchillo que 
tenía a su lado y con gran negligencia y 
descuido le ar ro jó contra su citado hijo, 
con tan mala fortuna, que la hoja deJ cu-. ] 
chillo se clavó en la región supra escapu^ j 
lar, causándole una lesión que le produjo 
la muerte al siguiente día. , 
El señor flseal calificó los hechos como' 
constitutivos de un deUto de parricidio por ¡ 
imprudencia temeraria, del que era autora 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Esp^ia l id^d en bodas, banquetas, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a al oarta y por cubiertos. 
ELIMINATORIA DEL CAMPEONATO 
A LAS T R E S Y MEDIA DE LA TARDE 
E C C f O N M A R I T I M A 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Las entradas y salidas de buque* en el día 
de ayer fueron las siguientes: 
ENTRADOS: »Prínelpe de Asturias» de 
Bayona, con madera. 
«Valentín Fierro», de Avilé», con carbón, 
«Cabo San Víoente», de Bilbao, con carga 
general 
DESPACHADOS- «Kapana», con carga 
general, en tránsi to , para Barcelona y es-: 
calas. 
«Triana», para La Coruña, con carga ge-
neral. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Los vapores «La Carnrja», «Triana», «An 
dalucía» y «Kapana>., continuaron verifl 
cando sus operaciones de carga y descarga, 
en los mismos muelles que d í a s anteriores. 
En el número 1 atracó el -«Cabo San VI 
cente», que trae, transbordada en Bilbao, la 
carga del vapor ho landés «Iberia», que pro-
ce-dia de Rotterdam. 
En este puerto descargará iti toneladas y 
media de carga, repartidas en la siguiente 
forma: siete toneladas y media de lúpulo; 
cinco de papel; dos de ferretería; una y. mfv-
día de colores de anil ina v el resto de otros 
productos, todo ello de origen alemán. 
En el muelle del Norte decargó el "Valen-
t ín Fierros» carbón. 
En Puerto Chico a t racó , precédeme de 
Bayona el vapor aPilneipe de Asturias", que 
trae U.072 tablas. 
LOS QUE SE ESPEBAN 
Hoy, probablemente, en t ra rá el «Magda-
lena García», que de Gljón trae la carga del 
«Cortés». 
La p róx ima semana será pródiga en i m -
portación, pues se espera entren en ella los 
vapores «Cataluña», «Ciérvanai. y »Mylie», 
de Liverpool; el aDeppe», de Londres y Am-
beres, y otros varios. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamar, a las 11,25 de l a mañana . 
Bajamares, a las 5,12, de la m a ñ a n a , y 
5,53 de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
•Emilia S, de Pérez», en Cádiz. 
aAllonso Pérez», en Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelln», en New-Castle. 
'•Mariancla», en Dublín. 
Vaporea de la Oompañia Santanderins» 
de Navegación. 
«Pefla Rocías», en viaje de Gíjón a Va-
lencia. 
Vaporas da Liaño y Compañía . 
«María Elena», en viaje a Vigo. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PANIA TRASATLANTICA 
uBeina María Cristina», en Bilbao. 
..Alíonso XII», en Cádiz. 
•Alfonso XIII» salió de la Habana. 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», en Barcelona. 
«Is la de P a n a y » , en Ferro l . 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpi», l a l i ó de Manila 65 84 para 
Singapoore. 
«Cataluña», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. 
«León XIII», en Habana. 
«Manuel L. ViUaverde», salió de Santan-
der para Bilbao. 
«Montserrat», sal ió de Colón el 31 para 
Sabanlllo. 
?Montevideo», sal ló de Santa Cruz de Te-
neri íe el 23 para San Juan de Puerto Rico. 
«Patricio de Satrústegui», en la Habana. 
«Beina Victoria Eugenia», en Buenos A i -
res. 
«Infanta Isabel de Borbón*. salió de Te-
nerife el 31 para Montevideo. 
«Bnenos Aírese, en Barcelona. 
«San Carlos», eoJió d* Tenerife. 
«Alicante», «alió de Santander pare Cádiz. 
«J. del F ié iago», en Cádiz. 
«Mog»do») , en Cádiz . 
KM 
L a B o l s a M u n i c i p a l d e l TraJ 
Necesita: dos sefiorítas auxiliar 
criterio, con conocimientos de ^ 
fía; dos torneros de pulso, para r 
machadores y caldereros. 
Se ofrecen a disposición de log 
un mecanógrafo; un s aprendiz ¿e 
co; un oficial confitero; un dibujai,^ 
bajos heráldicos, aguadas o delínft' 
tornero mecánico; un chico, ^ 
años, para el comercio; dos mozos A. 
cén, y un joven, de veintiocho ^ 
secretario particular de una artlstJ 
o caballero. 
Han sido colocados; un «botones,, 
ñero del hierro; vina mecanógrafa,',, 
caldereros. 
E S P E C T A C U l i 
TEATBO PEREDA.—Gran coirm 
obras norteamericanas-, ALCORi?^11 
A las seis y cuarto, -El castillo (ĵ 'i 
tasmas o La másca ra de los d i ^ 
eos». 
A las diez de la noche, -El oagu^l 
fantasmas o La másca ra de io8 
blancos». 
SALA NARBON. Temporada de 
tógrafo 
Desde las seis, estreno de la illt| 
pel ícula americana, «El lobo del ]m 
PABELLON NABBON —Temporada] 
aematógrafo. 
Desde las seis, episodios 11 y l&J 
de «Por amor». 
S E E N C U E N T R A u s t e d A G O T A -
d o , s i n f u e r z a s y s i n h u m o r p a r a 
e l t r a b a j o . T o m e u s t e d V O 
IJV £ 2 JD < >. P o d e r o s o a l i m e n t o 
d e l c e r e b r o . 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapla 
R R O 
f facunaclfn de Berna, ka)o la dirección científica del 
F £ S O R T A V E L . 
El é x i t o d e la v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) (o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o ) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 EN LAS VACUNACIONES; 66 ̂  EN LAS REVACUNACIONES 
Q u e b r a d 
Desconfiad de las promesas tan 
doras como falsas de cienos mercj 
explotadores del sufrimiento 
Haced romo Santo Tomás: 
Ver para creer 
A. Claven 
284, FAUBOURG ST-MAKTIÍÍ, PARJ 
el antiguo y eminente especialisíil 
r io francés; patentado, diplomado, 
salmente reputado tanto por la 
sa corrección y honradez de sus pr. 
como por la eficacia de sus tratanufj 
Ofrece dar a conocer, 
ver y dejar probar grail 
mente su método soben 
el único que asegura positivamenlei 
vio total e inmediato en todos losi 
todas las edades, sin distinción dei 
a pesar de todas las fatigas y esfuen 
jidos por las m á s arduas profesloij 
El único que garantiz 
una mejora constante y progreshí 
de conseguir sin el auxilio de laojj 
La curación radical 
y a este fln acaba de enviar especiij 
a España a su m á s hábil y experto! 
rador especialista, provisto de unlM 
tíslmo surtido de todos sus artícoj 
como de los utensilios apropósito, ; 
der probar y aplicar en el acto y i | 
los aparatos que sean necesario* 
No deje Vd. de ir a ver 
en la seguridad de merecer su mátj 
acojlda Nuestro especialista se m 
r á en demostrarle l a inmensa supeij 
de nuestros procedimientos sobre uf 
demás, dándole gustoso todos losi 
que puedan serle útiles, aunque 
usted adquirir nada. Nuestro cot 
estará en 
SANTANDER, domingo, 15 de febreH 
de Europa. 
OVIEDO, martes, 17. y miércoles, 
francés. 
GIJON, Jueves, 19, hotel Maiet. 
CINTURAS ANATOMICAS PARA 
LAS AFECCIONES DEL ABDOHÍ 













baña y ' 
tal de It 











Automóvi les E U Z A L D E ;-: 
¡-i :-: Construcción Nacior 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: j - : Eugenia modsto 1919", Omnibus y Cam ones :-s x 
R E P R S t S N T A N T B PARA S A N T A N 9 C R V 8U PROV?N»iA 
JOSE MARIA C E B A L L O 
Rivera, 1 y 3,—SA]VT-A.lVr>EIl..=Tel. SOS I 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
H e r n á n C o r t a s , n ú m e r o 2 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
^ 0.10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s , 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j e r a l 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 8 0 b u j í a s » 1,90 p i e 
Ismael Are© CS. ©n C«) HIÍI*ADA-TOR̂LÍERON 
Cira ei 30 k m l i B l i l i i y IÉ clase de flejes eiíieies e retíales. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
SERVICIO DE INGLATERR'I 
d ía 16 d« febrero llegará a 
c»d«nU de Inglaterra, el TU 
admiliendo carga y pasaje para Wj 
de Villagarcía, Vigo, Sevilla, Mí 
cante, Valejicia y Barcelona. 
Para informes dir igirse a susi 
ta r i os 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUl 
Paseo de Pereda, n ú m 32.-Telé(o| 
S a n c o Mercanl 
Cuentas corrientes a la vista.^l 
de i n t e r é s anual. 
Cuentas de depósi to , a tres 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 1001 
Cuentas corrientes en moneda | 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3] 
in t e ré s anual hasta 10.000 peseH 
Los intereses se abonan a fiH' 
semestre. 
Depósito de valorea: LIBRES 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas 
3 por 100 de i n t e r é s anual W 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para 
indispensables para guardar 
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Mnte líe Mú de I 
y oaja de Ahorros de SÍ 
INSTITUCION BENEFICA Ql'E % 
JO EL PROTECTORADO DEL 
Abre cuentas corrientes de ̂  
garan t í a hipotecaria, al 5 por 
res anual; de crédito personal. 
100; con ga ran t í a s de valores 
al 4,50 por 100; e industriales, « 
Prés tamos sobre ropas, efectos»; 
por 100. 
Abona a sus iníponeutes n1 
hasta m i l pesetas, que en las 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisfl 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem.14 ' 
ídem. 
Las cartillas se liquidan eü 
presentación; lo» intereses S 
los meaos do onoro y jul io; an* 
íinji, al CoBaojo no* ^««tidad 
4* ÍM»*nM>M 
C A L L E DE ATARAZANAS 
Atarazanas, S 
- S A N T A N D E R -bfl T D E R H DE ORO 
nos racibido, para la prea^ute temporada, variadas y surtidas colecciones en g é n e r o s 
nara toda clase de prendas concernientes al ramo de s a s t r e r í a para caballero 
gabanes :-: Pellizas Gabadinas. 
Negros y azules garantizados. 
A t a r a z a n a s , 
SANTANDER LH TIJERA DE ORO 
J O S E J T Í ñ T E U 
N o v e d a d e s , C a m i s e r í a , 
C o r b a t e r í a , C u e l l o s y P u ñ o s . 
A l m a c é n p o r m a y o r 
d e P a q u e t e r í a 
y G é n e r o s d e p u n t o . 
ATARAZANAS, 8.-T1LBFONO NUM. 562. - SANTANDER 
1 3 f o ^ u o r i a . 
dtilano'eal 
1 • n i l : General Espartero, 1. 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
C l €51* 
PERFUMERIA NACIONAI . Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
- GRANDES ZAPATERÍAS 
LA AfflERICAIIA 
UK 
1 IIÉ M 
Ribera, 19, 
y Puerta la Sierra 10. 
S A N T A N D E R 
H e l o s mutím de la lm-
•• Oranto existentias. •• 
i a l i z i m l 
SANTANDER 
o -
GRAN SI ' RTJJX) EN PA-
XKK'lA Y CAMISERIA :•: 
HOPAS HECHAS :-: GA-
BARDINAS :-: AHRIGOS 
PARA SEÑORA V CAI5A-
LLERO :-: ESPECIALI-
DAD EX GENEROS DE 
PUNTO. 
CHOCOLATES 
C A S A F U N D A D A E N 1844 
T e l é f o n o 9 0 2 ; ; A t a r a z a n a s , 13 
P e p e y J O t o - m ó n 
3, ATARAZANAS, 3 
GRANDES NOVEODKS EN MEROERÍA" BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERL\ Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS, 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS ECONÓMICOS. 
"LAS ROJAS 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACÉN 
DF CALZADO DE TODAS CLASES - ESPE-
C I A L I D A D EN CALZADO DE MATERI A L Y 
A L A MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y PES-
CA - COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
EXPENDEDURIA OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
Calles Atarazanas y motón (Hajos del Puente) 
NÚMEROS 10, Ijí y Í4 
Teléfono núm. 4-17 : : Apartado núm. 49 
O S ESPAÑOLES 
D E L A 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de FEBRERA, a las tres de la tarda, sa ldrá de Santander el vapor 
J k - l í o n s o I D o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
[admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracriiz, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ÍPARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
ndvltííie & ios &&ñoras pAfcajsroa qus d « w * u «¿abarcar con desvino a ia Ha 
LRCft j Wte&crm, que deber ie pioveersa us un pasaporte visado por el iefior cón-
lid de la Repúbl ica de C«2ia: E! d i r igen a l a Habana, 7 por el de «reta NaclÓB 
U el 85£or cóÍ3»üi de Májico, oi »• di i i j fec a. YQt&fns. sic Í-SJOS rc^nlRltoii BO se 
IfúiH. « p e á i s &! »5SeH fie r w H . „ ^ „ 
1LAr%<£5£& d o l S i t i o d o l a í ^ l á a t : ^ 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
Lara irasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
[de !a misma Compañía, admitiende pasaje para Montevidee y Buenes Aire». 
Para I n f o m e i d l r i f i rs© a «as conilgt . dar los ea SAntander: 
otiición 
Nuevo preparado compueiflo de W 
carbonato d i sosa p u r í a l m o ds CCÍÜ 
!la Ú9 ant*. SusUtuya cor. g ran ven 
}«ja * l bicaboruato en lodoi sus 
i iiíOB.—Caja: 0,&0 pesoias. 
E M U L S I O N V I T / E Alajodonucleina 
F O R !VI U L. A 
Aceit» h ígado bacalao 60 por 100 
Nucle ína ' 0;50 por 100 
Iodo orjfánieo 0,10 por 100 
Consultad.a vuestro médico esta fó rmula y os r e c o m e n d a r á la EMUL-
SION \ L F M para combatir escrófula, raquit ismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. I n d i s p ^ n s a b l » 
para los n iñes en su período de crecimienlo. De venta en casa de los s eño re s 
Díaz F. y Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañ ía , Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR. MADRID 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Pi-ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑAGASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número I I . 
7* 
1 A . 12. E 5 O Fí" 1 3 3 « J H . 1 T r i u n f o " . 
SAN JOSE, 1. DUPLICADO—TELEFONO 401 
(irancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico) a pesetas 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SF.RV(CIO A DOMICILIO. 
3.80 
T O S 
Pastillas de Eucaliptus Eló-
segui. Remedio, eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
•le gl icero- íosfato de cal de CREO 
?-:<.)TAL. Tdberc iüoRU, ca tar ro : t.\f 
t i icoi h-ronqnliU y d e b ü l d i d #"en<^ 
ral.—Precio: 8 , K reacis* 
De ves^ í es ^rificlpaiee í ^ r m a r U e E«?;PÓA. 
CANTAN'. ÍSI; Pa i»3 rttl Mcl íno j Coiapafti* 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Servicio mensual y directo desde Santander a Habana, Yeracruz y Nuera Orleans. 
Bl ¿ia 12 de marxo sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a i d é e de 10.000 r,f>nel«das 
I «T 
SI -i de abri l t a i á r á de SANTANDER el raper be laudée de ti.5W0 (•aelaJak 
x « r I_Í ID i < r 
Imítiendo carga de todas clases a fletes redacidee Y sin transbordo pai-a HABANA, 
'ERACRUZ y NUEVA ORLEANS. 
ara solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y ( í I JON 
ion Francisca García- Wa-J 3a?, n0 3, pral Telf. 335-SANTAKDER 
i - L a P i n a T a l l a d a 
'ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESPE. 
|0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S€ DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
^ P A C H O ; Amos de Ecalanle. uümero 4 - T e l é l e n e 883.—FABRICA: Cervames, IL 
M A G U A S D E C O L O N I A \ 
C A L B E . R 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s iónicas y refrescantes con perfume de alfa distinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
- JABON C A L B E R 
Preparaciones maravillosa':, para $ cutifi 
L A V I C T O 
E L O S M E D I C A M E N T O S 
S I I F T I l l i I S - V E S I S T E R E O 
Los CONFITES L A M B E R dam • l a i T í a» fénlite- u r l a ia r i a i »! estado « • r m A i , i r t i s u i d * el e n á« l&s pold^rotóMana* MaC^iiaas, <|mltaii j e»i« 
man i n s t a n t á n e a m e n t é el escozor y la frecuencia de or inar , l o i á n l c o i que e^ran radloalrneut* Lat eitrechecei n r e t r a j « . proetamis, ia^®l""*> 
cistitis, catarros de La vejiga, cá lcu los , IncontineDcia de or ina , flujos blancos d* las mujeres. Wenorraffia (sota K i U t a r ) . etc. Una caja a « B«R-
Htsg tambar, con la debida i n s t r u c c i ó n , * pesetaB. . . . , 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorabd* r«con»ütuy«i) t» anUslf t l í t ico y refrescante <te l a Mtigir», c*ra complete mente y radlcaimcuM 
^ eíaiis y todas su» consecuencias. Impotendae, dolores de ios huesos, adenitis grandulares, m a n c h a » de l a piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
^ s , espermatorrea hei^et ismo, a l h u m á n u r i a , esc rófu las , l infat ismo, linfoademoaia. «etardlidad, n s u r a s t e t ó a etc., U n frasee de RtcS» áepMJ-awv» 
Lasnisar, con La deMda - a s t rucc ión , 9 pegietas, . , 
Para corresponden^-.a y consu l t a» gra tu i tas t a m b i é n por «Arlas , q e » se « o m t e s t a r i itg-aldaBaímfcs y seu r e s t i r a , dLr l f l r i» : M e t f i w n M i e t 
• S R , CaDe Qar i s , r^i.—BARCELONA. . 
venta sn SanSaníUr , seftere» Pi res del Mallae, y Compa t l a , d r e f i e r U . P l e M de las ü w c e l a i ) , y d re fue r l a As *OD AWilaase LeeJ: A t & r ^ 
toa 
V ü S S L S f s UfiABOa. PASA K A g 
' ^ÜS N A B I I j — i 
JUAN DE HERRERA. 2. 
Soc iedad H u l l e r a E s p a n o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por laa Compafilas de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n n a d ó l e s y extranjeras. Dec la rado» similares al Cardiff po? 'ei 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » para fraguas.— Aglosaeradoa, - - Cok ga»« 
usos m e t a l ú r g i c o s 7 domés t icos , 
H á g a n s e los pedidos a la 
Peie jo , 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ai* 
fonso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e a y Compañ ía .— 
GIJON r A V I L E S , eireiileg d« Is >8ÍNHedAd H u l e r a E s n a t o l a » . — V A L E N C I A 
don Rafael To ra l . 
Para otros taformea y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
Guantería \ Cobaíeía 
Casa ALFONSO 
Sao U t o , núm. 2Í.-MAHDE8 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mal-
eas para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Tal ler de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
a lmacene» baratos y de grandes dimensio-. 
ues. Informarán «ñ esta AdininistraciOn. 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE. similar al COCO y la LINAZA. Dir í jan-
se los pedidos a Gerardo González. A ln i* - i 
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21. 
Santander. 
SH&lg? Se refonaso r vueivea F r a c » n a I • I ' S m o k l n s , Gabardinas? Uuíu r. l l v I B L m é s . Perfección y economía . 
Vuélvele trajes y gabams d«»dc troce 
ise5»??^: -medan nueTr*; s íOfJ l íT. ts. s/ 
C o m p r o y v e n d o 
toda «lase de muebles y antigüedad»». 
Pago (KVflio » ! » | u n o . 
Tenor Títto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mRi 
cas. 
FELIX ORTEGA (5. A.) 
talls de Burgo», número 1.—Teléfono, 97* 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, baje. 
v r íbc icps quo 
I feí ^ ^ ^ - J f f Á I & 
uraji pronto y fü^f^ímfintB con ÍOS 
C a c h é i s d e l D o e l o r S o i ^ r é 
Se i-araré por si solo, sin inyecciones ni la-
«HI5Í>» que híivu de intervenir e' médico y sadu 
I BC eotvraré de su eulermelj-.i 
8¿»íá íoíiar uns CE;¿ para ^tffstaem ¿* ¿iií 
J»-Í:-Í.SIJ<I en .Ü&rcelcRa: Dr Aftdr^tt^ Rambla 
..i-.ií.;i!íid Ui —Vtnia en Santaader a 4 ptan. 
••»»•». csies P.értz del Moilno y C a. WV. íiaa. 
«..y 5 y principHies IsrmAcia^ ct Espaüa, Pert» 
j ?ul V A;nerK>> 
Mecanógrafa 
s© ofrece. Informarán en esta Administra-
oióa. 
Í ¿ir 
E l mejor t ón i co qne se conoce para la cabeza, Impide la c a í d a del polo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíx , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos caaos favorece l a salida del pelo, re 
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque eólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescin-llea. 
do de laa d e m á s virtudes qne tan j u s t a m e n í e se le at r ibuyen. 
t - ravoB de f,50, 4.50 y 6 pcecta». La etiqueta Indica el modo de asarlo. 
••*« m > * » 52 9antflurt*T ca )» é r c g r u ' i * «2e P'-in d t ! Mal ino j C o r u j t t í s , 
